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ȼɂɆȱɊɘȼȺɅЬɇɂɏ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱɃ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ 











































Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ  




ȼɧɟɫɟɧɨ ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 





Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  




ȼɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɿɸ ɜɿɞ 07 ɥɸɬɨɝɨ 2007 ɪ.  
 
















Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɇȾ 33-1.1-18-2007 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ  
ȼɇȾ 33-1.1-18-2002 
ɐɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ  
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɞɚɥɿ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ – Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ).  
1 Ƚɚɥɭɡь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ-ɉɨɪɹɞɨɤ) ɪɟɚɥɿɡɭɸɬь ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɫɬɚɬɟɣ 
10, 22, 23, 24, 25 ɬɚ 38 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь" (ɞɚɥɿ-Зɚɤɨɧ) ɬɚ “ɉɪɚɜɢɥ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ” ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰьɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ.  
2 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɍ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɯ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ: 
- ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  "ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь" ɜɿɞ 15.06.2004 ɪ. № 1765-IV; 
- “ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.03.2005 ɪ. № 71 ɬɚ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 13.04.2005 ɪ. ɡɚ № 392/10672; 
- ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2005 ɪ. № 333 (ɇȾ 33-1.1-06-2005); 
- Ɍɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ), 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ,  
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ   ɧɚɤɚɡɨɦ    Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ    ɍɤɪɚʀɧɢ   ɜɿɞ  09  ɥɸɬɨɝɨ  2007 ɪ. № 35 
(ɇȾ 33-1.1-11-2007); 
- ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. № 194 (ȼɇȾ 33-1.1-19-2002). 
3 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɍ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
- ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 




- ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɨɦɭ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Зɚɤɨɧɨɦ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь;  
- ɡɚɹɜɧɢɤ – ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ 
ɹɤɨʀ є ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɚ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ – ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ (ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ, 
ґɪɭɧɬɨɜɢɣ, ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɢɣ) ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
- ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ – ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɳɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝ, ɹɤɢɦ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɦ; 
- ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ є ɩɪɚɜɨɱɢɧɧɨɸ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ  
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
4 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
4.1 Аɬɟɫɬɚɰɿɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ Зɚɤɨɧɨɦ. 
4.2 ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ  ɧɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ  ɫɥɭɠɛɭ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ( ɞɚɥɿ - ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ). 
4.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ   ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ   ɫɥɭɠɛɢ   Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ             
ɇȾ 33-1.1-06-2005. 
4.4 Аɬɟɫɬɚɰɿɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ "ɉɥɚɧɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ", ɹɤɢɣ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ ɡ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ-ɝɪɚɮɿɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
4.5 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɩɿɞɥɹɝɚє ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь. 
4.6 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 5 ɪɨɤɿɜ, 
ɚɥɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɚɤɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
4.7 Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ 




5 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
5.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ɡɚɹɜɧɢɤɢ) ɚɬɟɫɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь. 
5.2 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɚɬɟɫɬɭɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ: 
5.2.1 ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɨ- ɿ ɜɿɛɪɨɿɡɨɥɹɰɿɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɦɟɪɟɠ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬь 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɜɢɦɨɝɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
5.2.2 Ɋɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ȼɇȾ 33-1.1-19-2002. 
5.2.3 Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ  ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ. 
5.2.4 Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɟ є ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫь. 
5.3 Зɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ: 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ  ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ; 
ɱɢɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. əɤɳɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɟ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ; 
- ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜɿɪɟɧɿ, ɤɚɥɿɛɪɨɜɚɧɿ  ɚɛɨ ɩɿɞɞɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, 
ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ; 
- ɡɚɫɨɛɢ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɝɚɡɨɜɿ ɫɭɦɿɲɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɨɳɨ); 
- ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɨɜɿɪɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɨɜɿɪɤɢ 
ɬɚ/ɚɛɨ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɞɨ 





- ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ. 
5.4 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
ɩɨɜɿɪɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
6 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
6.1 Зɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬьɫɹ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɬɚ 
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɚ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɡɚɹɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬь ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
6.2 Аɬɟɫɬɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: 
- ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 1; 
- ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɡɚ ɡɚɹɜɤɚɦɢ; 
- ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ʀɯ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧьɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ); 
- ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿɣ ɬɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɡɿ ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɰɢɯ 
ɤɨɦɿɫɿɣ ɿ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ; 
- ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɹɤɢɯ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿɣ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɡɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ; 
- ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɚ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ. 
6.3 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɟɫɭɬь 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
6.4  Зɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 
ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. 
Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 





- ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ (ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2); 
- ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 3); 
- ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 4); 
- ɩɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɡɦɿɧ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
6.5 ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬ 
ɡɦɿɧ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
6.6  ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɪɟєɫɬɪɭє ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ  ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɚє ʀɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 
ɬɚ/ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɭɧɤɬɭ 6.5 
ɡɚɹɜɤɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɞɥɹ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
6.7 ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸє ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɝɚɥɭɡɿ 
(ɞɚɥɿ - ȽɈɆɋ). Ɍɟɪɦɿɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20 ɪɨɛɨɱɢɯ  ɞɧɿɜ. 
6.8 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
6.9 Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ  ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɭ ɞɜɨɯ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 5, ɹɤɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬьɫɹ  ɧɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
6.10 ɍ ɪɚɡɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, 
ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
6.11 Ɉɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭє ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
6.12 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɯɨɞɹɬь ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Аɬɟɫɬɚɰɿɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
6.13 ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
6.14  Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡɧɚɣɨɦɢɬьɫɹ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ 
ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ  ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ. 
6.15 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ʀʀ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ.  





- ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɥɟɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɰɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ; 
- ɫɩɿɜɛɟɫɿɞ ɿɡ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚ 
ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
 6.17 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɛ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɿ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɚɠɨɤ, ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬьɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɞɿɸɱɢɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨʀ є ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, 
ɳɨ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɚɤɬɚ. 
6.18  Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɫɤɥɚɞɚє ɚɤɬ ɭ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ 
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 6 (ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɚɤɬɚ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɭ ɡ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɞɪɭɝɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, 
ɬɪɟɬɿɣ – ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ). 
6.19 Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  
ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
6.20 ɉɪɚɜɨɱɢɧɧɿɫɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɜɢɞɚɱɟɸ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 7. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɞɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ є ɝɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 8. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɚɪɤɭɲ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɝɚɥɭɡь ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɪɨɡɩɢɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ. 
6.21 Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɤɨɩɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
6.22 Зɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭє ɫɩɪɚɜɭ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɚ ɪɟєɫɬɪɭєɬьɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɨɛɥɿɤɭ ɫɩɪɚɜ. 
Ⱦɨ ɫɩɪɚɜɢ ɜɯɨɞɢɬь ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
- ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 




- ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
- ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ; 
- ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; 
- ɤɨɩɿɹ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɚɤɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
- ɤɨɩɿɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɿ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
7 ɉɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
7.1 Аɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, 
ɳɨ ɜɢɞɚɸɬьɫɹ.  
7.2 Аɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ: 
- ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫь ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ; 
- ɩɨɫɢɥɚɬɢɫь ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɿɥьɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; 
- ɧɟɝɚɣɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ 
ɡɚɜɚɠɚɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɧɟɫɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɳɨɞɨ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь;  
- ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɪɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɿ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ . 
7.3  Аɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚ: 
- ɧɟɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
8 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
8.1 Зɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ. 
8.2 Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
ɜ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 8.3 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ 




ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɚ, ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢ ɩɪɢɩɢɫ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь, 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɞɿɸ ɚɛɨ ɚɧɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ 
(ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫь ɹɤ ɞɨ ɜɫɿєʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь.  
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɚɛɨ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
ɮɿɤɫɭɸɬьɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ . 
8.4 ɉɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿʀ ɚɧɭɥьɨɜɚɧɨɝɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ 6.4 – 6.19. 
ɉɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨɝɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧь ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ.  
8.5 ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɧɟ ɪɿɞɲɟ 







































 (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
ɁȺəȼɄȺ 
  ɉɪɨɫɢɦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ___________________________________ 
(ɜɢɞ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɱɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɚ) 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ________________________________ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь   
 (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ)   
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ  ɝɚɥɭɡɿ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  (ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɞɨ  ɝɚɥɭɡɿ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ), 
ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰɿєʀ ɡɚɹɜɤɢ. 
 
 ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ_______________________________ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  
  (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭ 
ɩɟɪɿɨɞ_________________________________________________________________   
. (ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
_____________________________________ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
  (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿєɸ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɡɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɦɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɜɢɦɨɝ, ɳɨ 
ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ.  
 
ɇɚɲɿ ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ __________________________________________ 
  (ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ  ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ: 
1. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. 
2. ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3. ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ. 
4. ɉɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
  ______________________ ______________ / _______________ 
 (ɩɨɫɚɞɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ)  (ɩɿɞɩɢɫ)   (ɿɦ'ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ   ______________ / _______________ 
(ɩɿɞɩɢɫ)   (ɿɦ'ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
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 1 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ 
1.1 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɬɭɩɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɮɟɪɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
1) “Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ: 
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ʀʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ; 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɟɪɭɸɱɢɫь ɹɤɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
(ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɟɪɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɋɬɚɬɭɬ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɨɳɨ); 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɩɥɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ, ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ; 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɹɤɨʀ є ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɚɥɭɡɿ ʀʀ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɨɬɨɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɢɫɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
2) “ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
3) “ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ: 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
ɨɩɢɫ ɫɯɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬь; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ʀɯɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɰɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
4) “Ɏɭɧɤɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє 
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5) “ɉɪɚɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɩɪɚɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ʀʀ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɿ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
6) “Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
Зɚɤɨɧɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
7) “ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬьɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ  ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
8) “ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ”, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɡ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
 Зɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɠɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
1.2 ɍ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɢɥɚɧь ɧɚ ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 






























 ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
1 ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨɤɥɚɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ  ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ (ɹɤɳɨ  
ɜɨɧɚ ɧɟ є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ); 
  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ; 
  ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
  ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɧɭ; 
  ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ʀɯ ɫɬɚɧɭ;  
 ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
 2 Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɬɨɳɨ) 
ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɚ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ɧьɨɝɨ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ɉɚɫɩɨɪɬɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ 1-3, 6 – 11. 
 3  ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɚ 1 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ щɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿщɟɧь ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɧɭ 
 
























































































































































































ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 3 
Ɏɨɪɦɚ 2 





































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɏɨɪɦɚ 3 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ щɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ  
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȼɢɞ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɇɚɡɜɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɚɛɨ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ  ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɿʀ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
1 2 3 
 
Ɏɨɪɦɚ 4 






























ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 3 
Ɏɨɪɦɚ 5 























1 2 3 4 5 
 
Ɏɨɪɦɚ 6 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ щɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (Ɇȼȼ) ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɁȼɌ) ɿ  
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɋɁ),  













































1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Ɏɨɪɦɚ 7 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ щɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 




























ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 3 
Ɏɨɪɦɚ 8 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ щɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɿ ɫɬɚɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ   
ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɋɁ), щɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ/ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 



































Ɏɨɪɦɚ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɹɤɨɫɬɿ  Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
 
  ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ 
 1 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɦɿɫɬɢɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬь, ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. əɤɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɳɨɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɬɨ ɜ ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
 2 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɹɤɨɫɬɿ; 
 Зɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ; 
 ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
Зɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɍɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥьɧɿ ɞɿʀ; 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɚɭɞɢɬ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫь ȾɋɌɍ ISO/TR 10013-2003 
“ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ”. 



































_________  _________________ 
  (ɩɿɞɩɢɫ)








ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɨɞɚɧɨʀ 
 
______________________________,  ɹɤɢɣ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
  
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
  
  1 ___________________________________ ɩɪɨɜɟɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
  
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ) 
ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ____________________________________, ɹɤɢɣ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
    
(ɧɚɡɜɚ ɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
 
 2 ɇɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: __________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(ɩɨɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩ 5.4 ɉɪɚɜɢɥ) 
 3 Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
______________________________________________________________________ 
(ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ 
______________________________________________________________________ 
ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɨɳɨ) 
 4 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ _______________________ 
          
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
______________________________________ ɜɜɚɠɚє ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ: 






ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
 
(ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥьɲɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
___________________________________________________________________ 
ɱɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ) 
 
 
______________________  ______________  _______________ 






















































 ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ _____________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ 
 
 1.Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ _____________ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  
  (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɳɨɞɨ ɪɨɛɿɬ ɡ __________________________ 
  (ɜɢɞ ɚɛɨ ɜɢɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь) 
(ɞɚɥɿ – ɤɨɦɿɫɿɹ) ɭ ɫɤɥɚɞɿ _________________________________________________, 
(ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɫɚɞ, ɩɪɿɡɜɢɳ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɿɜ) 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ____________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
ɧɚɤɚɡ (ɥɢɫɬ) ɜɿɞ _____ɪ.  № _____, ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ ____________ɪ. ɞɨ _____________ɪ., 
 
ɩɪɨɜɟɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ______________________ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  
 (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
 
2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ __________________ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
 (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ _______________________ , ɹɤɚ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɚɤɬɚ. 
  (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
   3. Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ: 
______________________________________________________________________ 
( ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɳɨɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
______________________________________________________________________ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ) 
______________________________________________________________________ 
 
   4. Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɜɚɠɚє ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ 
_______________________________________________: 







ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
______________________________________________________________________ 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
______________________________________________________________________ 






 5. ɇɟɞɨɥɿɤɢ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ______________ ɭɫɭɧɭɬɢ ɞɨ _________ɪ.  
       
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ)       
ɩɨɞɚɬɢ ___________________________________ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
    
( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ) 
 
 Ⱦɨɞɚɬɨɤ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
 
__________________________ 
 (ɩɨɫɚɞɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ 
__________________________ 





































Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɝɟɪɛ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ  ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 






№ _________      ȼɢɞɚɧɨ  __________ ɪ. 
 
        ɑɢɧɧɨ ɞɨ __________ ɪ. 
 
ɐɟɣ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ _______________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ) 
___________________________________________________________________ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
 Ƚɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɚɬɟɫɬɚɬɭ, ɿ є ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ  
ɱɚɫɬɢɧɨɸ. 
 
 Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɭ 
ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  ___________  __________________ 
      
(ɩɿɞɩɢɫ)



















  Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ     
 
Аɪɤɭɲ _____ ɚɪɤɭɲɿɜ _____ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
ɜɿɞ ____________ № _________ 
 
Ƚɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ___________________________________ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 




ɇɚɡɜɚ ɬɚ ɨɩɢɫ 









1 ɍ ɤɨɥɨɧɰɿ 1 ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚɡɜɢ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ, ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ ɜɢɞɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
2 ɉɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ 4 ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɚɧɢɰь 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɩɨɯɢɛɤɢ ( ), ɚɛɨ ɝɪɚɧɢɰь ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɨɯɢɛɤɢ ( ), ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ 
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɨɯɢɛɤɢ ( ), ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨʀ 




Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ _____________  ____________ 
Ɇɉ.  (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
 
 
 
 
